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COMPTES RENDUS 
CI: al on décèle un atta-:hement préférentiel 
à la mère chez au moins un tiers des vocations 
comportant la pratique du célibat: b) l'insatis-
faction touchant le fonctionnement des insti-
tution, d'Église e,t la première cause des a-
handons, une cause qui joue plus souvent que 
le malaise sexuel: c) on distingue plu, nette-
ment que par le passé entre la décision voca·· 
tionnelle, la persévérance, l'efficacité dans 
l'action, la capacité de tirer un bénéfice per-
sonnel de son action ministérielle: d) le di,-
cernement des vocations basé uniquement sur 
la psychométrie est nettement dépassé: on 
s'oriente vers l'analyse de la capacité qu'au-
rait un candidat" de vivre comme memhre 
d'une communauté, de r~agir il des situations 
changeantes», et surtout sur son aptitude" à 
comprendre en profondeur des personnalités 
autres que la sienne propre". 
Le présent ouvrage traduit la vision d'un 
psychanalyste capable de conduire une ana-
lyse critique rigoureuse. Cest l'analyse d'un 
homme de science qui tire prutit de, recher-
ches scientifiques en cours, tout Cil reconnais-
,a nt eataines faiblesses méthodologique, de'i 
auteurs. Pareil travail ouvrira certes dcs avc-
nues il de nouvelles recherches sur le thème 
de la vocation. 
Aurèk S I-YvrS 
Charles Harold DODO, Les paraboles du royau-
me de Dieu, Déjà là ou pas encore .) Coll, Pa-
role de Dieu, Paris, Édition, du Seuil. 1977, 
(14 x 20,5 cm), Ig7 pages. 
L'A. montre merveilleusement comment Jé-
sus a fabriqué ses parabole, il p,trtir de malé-
riaux pris il la vic quotidienne des gens de son 
temps (situations. proverhes courants, con-
te',- espoir" Slructures sociales, catégories 
de pensée, etc,l, Par le moyen des paraboles, 
l'A. l'etahlit tré, bien, Jésus montrait qu'en 
lui le Royaume a fait irruption dans l'histoire 
du monde. 
L'ouvrage n'en comporte pas moins cer-
tains dangers, certaines limites qu'un lecteur 
averti peut aisément dépasser. D'abord, il y a 
un danger évident: .:elui de regarder ces paro-
les comme si elles" avaient dé dites une fois 
pour tLlutes " et pour un seul moment histo-
rique. Pourtant. la puis'iance de la Parole de 
Jcsu, garde, dans les paraholes comme dans 
les autres parole, du Nouveau Testament, une 
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force d'impact. Gri,cè il notre soumission à 
celte puissance, la Parole de Dieu peut conti-
nuer encore aujourd'hui, peut-être plus que 
jamais, a faire irruption dans nOIre vie person-
nelle ct collective, On parlerait il ce prop05 de 
({ contract ion c~chatologiquc ». 
Un ,econd danger guette le lecteur des pa-
raboles ct du pré,ent ouvrage de Dodd, le dan-
ger de ne pas se laisser entraîner par r Esprit 
pour réactualiser les paraboles de Jésus, Il fau-
drait refaire pour son propre temps, à partir de 
son milieu historique quotidien, des paraboles 
touJOurs renouvelées, cohérentes avec les é-
nOIlCe, théologiques des paraholes de Jésus 
(pointe, des parahole,,), conservant leur impact 
psychologique ct social (éléments structuraux 
culturels adaptés a IlLltre temps), conservant 
l'objectif pédagLlgique des paraboles ini-
tiales (conduire ù la decouwrte de Jésus, du 
Royaume, mais surtout du règne de Dieu). 
Tèlle C'it la tàchc qu' on pourrait poursuivre 
avec la puissancè d'un Esprit plus que ja-
mais il l'œuvre pour construire, révéler et 
préparer le retour final de Jesus. 
L'ouvrage de Dodd garde une valeur sûre 
pour le pasteur qui veut s'approcher des dires 
ct du milieu de Jcsu, pour hien redire - lIIa;s 
(//(julIrd'!zlli - la parole ct les paraholes de Jé-
'us, et qui veut surtout cn fabriquer d'autres 
dans ,es homélies et ses catéchèse, pour le 
plus grand bien de notre temps soumis il la 
même Puissance t:t a la même Parole que le 
temps de Jésu,. 
Raymond TRl!CHON 
André LEMAIR~., Inscriptions hébraïques. To-
me I. Les nstraca, Introduction, traduction, 
commentaire. Collection «Littératures 
anciennes du Proche-Orient" 9, Paris, 
(13 x 20 en]), b:ditions du Cerf, 1977, 
304 pages. 
Ch, Clermont-Ganneau découvrait en 1870 
les première, inscriptions rédigées en hébreu 
ancien, Maintenant. plus de 250 ostraca paléo-
héhreux ,ont l'objet de recherches conduites 
par 1o.:s épigraphes, les linguistes, les histo-
riens et les biblistes. C'est toute l'histoire du 
Proche-Orient ancien qui s'en trouve éclairée 
sous les aspects les plus étonnants et les plus 
divers, La valeur historique de ces documents 
ne Ütil plus de doute. " Ce sont des témoigna-
ges directs, souvent datables à quelques an-
